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1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1551], 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
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 أ. خلفية البحث
إف اللغة العربية ىي لغة مستخدمة يف اجملتمع كتطورىاحسب تطور الزمن، خاصة يف 
، مثل الفلسفة  . العصر احلديث للتقدـ العلمي كالتكنولوجي كيقاؿ أف رتيع رلاالت العلـو
باإلضافة إىل  . العربيةكالطب كالعلـو الدقيقة كالكيمياء كاألدب قد دتت تررتتها إىل اللغة 
كاللغة العربية شرط من  . ظهور كلمات جديدة،فتغَت الكلمات القدؽلة إىل تغيَت ادلعٌت
 .الشركط الالزمةلفهم القرآف كتعاليم اإلسالـ الصحيحة، خاصة يف استيعاب مفردات القرآف
 فيها ظهرحتىتتحوؿ العملية اختالؿ تطور  ذلااللغة العربية ىي إحدل اللغات العادلية ك 
ادلستمرة. اليت ؽلكن أف تزيد من االىتماـ بتعلم اللغة العربية ك م التفاعلي يالتعل أساليبظلاذج ك 
االرجتاؿ مطلوب من حيث ادلنهجية  فإفيف اللغة العربية،  مهم ادلفردات كألناستيعاب
 1.هاميتعل أساليبك 
، األصواتىي  اللغوية، ادلشكالتمشكالت عديدة، منهام اللغة العربية ييف تعلكاف 
ن م غَت اللغوية تادلشكال تكوفكت ة. كالكتابة، كالصرؼ، كالنحو، كالدالل ،كادلفردات
االختالفات االجتماعية الثقافية راف  كالتسهيالت، كلل  ادلعلمُت/ادلربُت، كادلواد التعليمية كادل
يف تعلم اللغة  ةمشكلاليت أصبحت ك ظركؼ اجتماعية سلتلفة  ابُت اإلندكنيسية كالعربية لديهم
 .ليست سهلة اتجنبياأللغة ألندراسة الغريبة على األذف،  تىله ادلشكالفليست  2.العربية
عندما يشعر الطالب بادللل من  كالسيما ،مهمة حاجةتعّد الوسائل ، الزماف اآلففي ف
تعلم . ال يشبو ميلتعلإعاقة عملية ا كالوسائل ادلختارة غَت مالئمة تسبب إىلالتعلم الرتيب، 
 3. حسب السياؽ مطلوب ادلفردات ة،  كتوفَتتعلم اللغباستخداـ اللغة 
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 ذلا م اللغة العربية، ألف اللغة العربيةيأمرنا مهمنا للغاية يف تعلية ميالتعل لوسائالتطبي   يعدّ 
يكوف مبدعنا، يف الواقع، إذا أراد ادلعلم أف . ك كتتطلب استيعابنا كبَتناصعوبات العديد من ال
م اللغة دكف احلاجة إىل إنفاؽ يتعلئلفهناؾ العديد من األشياء اليت ؽلكن استخدامها يف كسا
االستفادة من البيئة أنو قادر على ادلعلم ادلبدع ك .الكثَت من الوقتاستهالؾ ادلاؿ ك 
 .م سهالن كشلتعنا للغايةيكبالتايل سيكوف التعل ، الطالب فيها يتعلم اليت
 .م سهالن كشلتعنا للغايةيكبالتايل سيكوف التعل ، الطالب فيها يتعلم من البيئة اليت االستفادة
دكف احلاجة ادلادة  استيعاب يسهل الطالب علىالتعليمية،  لستخداـ الوسائكمن خالؿ ا
النسبة ادلئوية  يف احلقيقة، أف. الطالب يشعركف بادلللاليت يسبب إىل ادلركر بعملية طويلة 
رفة كادلهارات كادلواقف اليت ؽلتلكها الشخص يتم احلصوؿ عليها من خالؿ حاسة دلقدار ادلع
 4غَتىا.البصر كاخلربة كالباقي من حاسة السمع ك 
مع البحث العلمي اخلالص كالتطوير جيد  شاطنا حبثينا كلو اىتماـنالبحث كالتطوير كاف 
 ةعيناتادلنتجادلالبحث التطوير إىل إنتاج  ة. كيهدؼ ىلاالتكنولوجي تاالاجملالتطبيقي يف 
ادلنت  احلايل، أك لتحسُت  ديداجلنت  ةبصنع ادلالباحث تها. تستطيع أف تقـوختبار فعاليالك 
 5.يةميوسائل التعلالعلى سبيل ادلثاؿ تطوير  ، فؽلكن تربيرىا يف كقت الح
نتجات ادل ستخدـ إلنتاجث ادلبحو منهجالالتطوير ىالبحث ك سوجيونو، فإف يرل ك 
سواء يف شكل  عينةادلنتجات ادليهدؼ إىل إنتاج اللم  بحثتها. أم العينة، كالختبار فعاليادل
 6األجهزة )ىاردكير( كالربام  )سوفتوير(.
حبث يهدؼ إىل تطوير  والتطوير ىاالستنتاج أف البحث ك ، ؽلكن بياف الساب بناءن على ال
كاللم يتم اختباره يف ادليداف كتقييمو كحتسينو ليصبح  احلايل،نت  ادلتحسُت لديد أك اجل نت ادل
 .اخلاصطوير ـ، يقـو العديد من اخلرباء بصياغة ظلوذج التو تطور العلكب عالية.  جودةلو منتجنا 
مستخدمة لتوجيو الرسائل أك ادلعلومات اليت غلب أف ينقلها  ةليكسإف الوسائل ىي 
. تصاؿ بُت ادلعلمُت كالطالبإلكالتعلم ىي عملية ا عليمألف عملية الت تلقى،ادلصدر إىل ادل
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فإف . كعلى كجو عاـ، كالتعلم عليممهمة يف عملية الت كسيلة وسائلالللل ، تعترب ف
االلكًتكين اللتقاطوإعادة تكوين أك  وسائل أنو أدكات الرسـو كالتصوير الفوتوغرايفتعريفال
 7. كاللفظيةأادلعلومات البصرية 
أنو ؽلكن  البصرمؽلكن مساعو، بينما شيئ اإلندكنيسي أنو  الصوت يف القاموس
، ؽلكننا أعاله. من الوصف اكمساعه اؽلكن رؤيته. كالسمعيةالبصرية رؤيتو بالعينُت
السمعية البصرية ىي تقنية أك كسيلة لتوصيل الرسائل الصوتية  لنستنت  أف الوسائ
 لكسائل السمعية البصريةىي الوسائ فإف(، 461: 6002) ةرتار  كأما عند. رئيةكادل
حتتوم على عناصر صوتية  لقادرة على حتفيز حواس البصر كالسمع، ألف ىله الوسائ
ع، خاصة من ائواقىيعرض ال يف األساس ل السمعية البصريةالوسائك . مرئية كعناصر
تعليمية حقيقية  ربةخالؿ االستشعار كالرؤية كالسمع كاليت هتدؼ إىل إظهار جت
مالءمة كأسرع كأسهل من احملادثات كاألفكار  طريقة ىله الطريقة للطالب. تعترب
 .(6042: 26ؽ عبد اهلل اكالقصص حوؿ التجارب التعليمية. )إسح
اجللابة تعليمية اللوسائالاستخداـ  يىسيقـو هبا ادلعلم أشكاؿ االبتكار اليت كإحدل من 
ما وسائاللتعليمية ىي أم شيء كال صولة. احملية ميىداؼ التعلكمناسبة لألثَتة لالىتماـ كادل
عملية حىت حتدث فيو ؽلكنو توجيو الرسائل، كػلفز أفكار الطالب كمشاعرىم كاستعدادىم 
تسهيل ية على شكل عاموىي لميالتعل لوسائالفوائد بُت الطالب مع األحرين.  تعلمال
، كتصبح عملية التفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب حبيث تكوف أنشطة التعلم أكثر فعالية ككفاءة
 .التعلم أكثر كضوحنا كأكثر إثارة لالىتماـ
كاحلركة كاللوف،  ةأف تعرض ادلعلومات من خالؿ الصوت كالصور  يةميالتعل للوسائلؽلكن 
تعليم أكثر الجو حتقي  يساعد ادلعلمُت على حىت ، أك غَت طبيعيشكل طبيعي إما يف 
الطالب  سبب إطلفاضأحد العوامل اليت ت لنقص الوسائ فإف . ، كليس رتيبنا كغَت شللاحيوي
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تعليمية اللوسائالكساىل من حيث احلفظ عن طري  صنع م  ألهن ،ادلفرداتاستيعاب يف 
 8.ادلفرداتقيةاستيعاب بداعية يستخدمها ادلعلم لًت اإل
قادرة على  يف شكل القصص العربية القصَتة السمعية البصريةكانت كسائل 
باستخداـ الكتب، يشعر التعليم إال  ألفادلريح، ك متع ك ادلتعليم اللتحقيقدلفردات رقيةاستيعابات
استخداـ . كمن خالؿ تعلم اللغة العربيةكالسيما عدـ رغبتهم يف ، ةالطالب بادللل بسهول
ؽلكن أف يؤثر ذل  على اىتماـ ك اللغة العربية بسركر  الطالب درس يتعلمل، ىله الوسائ
 .همالطالب كنتائ  تعلم
م يعملية التعلل قادرة على مساعدة ، ؽلكن االستنتاج أف ىله الوسائالساب كمن البياف 
يلكر بعض البحوث اآلخرين ، ك ا كسيلة مستخدمةللعبة كىي مصدر للمصادر التعلميةألهن
يف شكل القصص  السمعية البصريةكىله كسائل  .التعليمل ذلا فوائد للًتبيةك ىله الوسائبأف 
 الب أف يشعركا بادللل يف تعلم اللغة العربية.العربية القصَتة ال تسبب الط
كقاؿ أف استيعاب  مع معلم اللغة العربية، ةا الباحثهتاليت أجر  ةبناءن على نتائ  ادلقابل
بادللل من دركس اللغة العربية، الطلبة يف ادلفردات اليزاؿ منخفضا قليال، كقد يشعر الطالبة 
بادللل بسهولة كػلبوف اللغة  بة ال يشعر الطلحىتنبحث طريقة أف  علينا علمُت غلبادلكضلن  ك 
كسائل السمعية البصرية يف شكل القصص العربية ، فإف استخداـ كعند الباحثة.العربية
ادلفردات  كيف استيعابيف تعلم اللغة العربية  القصَتة ىو قادر على جعل الطلبة مفرحُت
 .بسرعة
 62عًتؼ كيلثامن، لثالثُت طالبا من الصفااألكلية ستبيانات الكبناءن على نتائ  توزيع ا
طالبنا بأف اللغة العربية مادة صعبة كليست مثَتة لالىتماـ يف التعلم، ألف الطريقة اليت 
كالعديد من ادلصطلحات غَت ادلفهومة شلا يؤدم إىل  غَت جلابة كرتيبة ادلعلميستخدمها 
اللغة  علممن م حصلت عليها الباحثةاليت  البياناتكما أن   اطلفاض نتائ  تعلم اللغة العربية
 :مدرسة زلمدية ادلتوسطة األىلية، كىي كالتايلالعربية يف 
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 الصف الثامن لبةنتائج االختبارات اليومية لط 1.1الجدول 
 البيان النتيجة أسماء الطلبة الرقم
1 Aan Maryo 08 الناجح 
2 Adam Ramadhan 55 الناجح 
3 Adelia Putri Azzahra 68 الناجح غَت 
4 Adi Setio 62 غَت الناجح 
5 Aprilia Dina Ahsanti 57 الناجح 
6 Azizah Fitriyani 54 غَت الناجح 
5 Bayu Prasetyo 58 غَت الناجح 
0 Dea Khotimatul Layla 60 غَت الناجح 
7 Dedi Fakhri Abdurraffi 68 غَت الناجح 
18 Fadhila Zaharani 08 الناجح 
11 Faiz Fahmi Idamsyah 63 غَت الناجح 
12 Fitria Shaina Zaharani 65 غَت الناجح 
13 Hannayyara Izaz Danish 08 الناجح 
14 Imam Ahmad Ramadhani 45 غَت الناجح 
15 Lulu Dwiana Azizah 55 غَت الناجح 
16 Muhammad Ar Rofi  54 غَت الناجح 
15 Nadia Saharani 58 غَت الناجح 
10 Nayla Azzahra Salsabila 60 غَت الناجح 
17 Nur Aji Alamsyah 68 غَت الناجح 
28 Nurul Hafizd Asyifa 08 الناجح 
21 Putri Patma Wati 63 غَت الناجح 
22 Raihan Zahri 65 غَت الناجح 
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23 Riko Setiawan 08 الناجح 
24 Sanda Apriliani Utami. 45 غَت الناجح 
25 Satria Gigih Hersando 55 غَت الناجح 
26 M. Daffa Pratama Fatoni 62 غَت الناجح 
25 M. Ikhwan M.H 56 غَت الناجح 
20 M.Dilli Damboo 64 غَت الناجح 
27 M.Odi Nofan Sanjaya 64 غَت الناجح 
38 Meisya Elsandra 68 غَت الناجح 
 
وسائل ال"تطوير ةبإجراء البحث عن رغب الباحثت، النظر إىل ادلشكالت السابقةب
العربية القصيرة لترقية استيعاب المفردات لدى طلبة  ةالسمعية البصرية في شكل القص
 من خالؿ تطوير. " جاتي أغونج 1الصف الثامن بمدرسة محمدية المتوسطة األهلية 
 التعليمية التفاعلية.ترقية إبداعهم يف تطوير الوسائل ادلعلمُت على أف يشجع ، لالوسائ ىله
 ة المشكل عيينتب. 
 :التايل ادلشكلة على النحو بحث السابقة، فتعُت الباحثةبناءن على خلفية ال
 غَتمهتمُت بدركس اللغة العربيةبة الطل معظم. 1
 ادلفردات استيعابحبيث يؤثر على  لبة رغبة،لطليس ل. 2
وسائل اليف ادلدارس يف تطوير  جيداالتحتيةالتسهيالت كالبنية دلعلمباستخداـ ال يقـو ا. 3
 بدركس اللغة العربية لبةحبيث يهتم الط
 المشكلة ج. تحديد
وسائل السمعية التطوير "ة السابقة، فيحدد ىلا البحث على ادلشكل عيُتبناءن على ت
العربية القصَتة لًتقية استيعاب ادلفردات لدل طلبة الصف الثامن  ةالبصرية يف شكل القص




 مشكالت ىلا البحث ىي كالتايل :ادلشكالت القائمة ، فإف  كمن
العربية القصَتة لًتقية استيعاب  ةوسائل السمعية البصرية يف شكل القصالكيف تطوير . 1
 جايت أغون ؟ 4ادلفردات لدل طلبة الصف الثامن مبدرسة زلمدية ادلتوسطة األىلية 
 ةوسائل السمعية البصرية يف شكل القصالتها كفعالي صالحيتهاك بة الطل ةكيف استجاب.  2
مدية العربية القصَتة لًتقية استيعاب ادلفردات لدل طلبة الصف الثامن مبدرسة زل
 ؟ جايت أغون  4ادلتوسطة األىلية 
 ه. أهداف البحث
 :ىي كما يليىلا البحث  أىداؼكمن 
العربية القصَتة لًتقية استيعاب  ةوسائل السمعية البصرية يف شكل القصاللتطوير  . 1
 جايت أغون  . 4ادلفردات لدل طلبة الصف الثامن مبدرسة زلمدية ادلتوسطة األىلية 
 ةوسائل السمعية البصرية يف شكل القصال تهاكفعالي صالحيتهاك بة الطل ةاستجابدلعرفة. 2
العربية القصَتة لًتقية استيعاب ادلفردات لدل طلبة الصف الثامن مبدرسة زلمدية 
 جايت أغون .  4ادلتوسطة األىلية 
 فوائد البحثو. 
كيهدؼ إىل تقدمي تبُت الباحثة يف البياف الساب ، الفوائد كما  ىلا البحث لو العديد من
 .فوائد للعديد من األطراؼ ، من الناحية النظرية كالعملية
 الفوائد النظريةأ. 
األخرل، خاصة يف رلاؿ تعليم اللغة  لتطوير الوسائلبحثو يستخدـ ىلا البحث كمرجع ل
التعليمية العربية،  لحوؿ الوسائ الواسعة عرفةأيضالزيادةادل ستخدـ ىلا البحثكي . العربية
تشجيع الباحثُت اآلخرين لك  . القصَتة للباحثُت كالقراءالعربية القصص  كسائل كخاصة
 . عامل التعليمادلفيدةل ديدةاجلبتكارات العلى تنمية معارفهم كإبداعهم يف إغلاد ا
 عمليةالفوائد ب. ال
لالستيعاب وسائالشكل لبحث ىي تنت  فيها ادلنت  على ا االفوائد العملية، نتائ  ىل




كتعلم  عليميف عملية الت ة شلتعةكبديلالسمعية البصرية    أف تقدـ ىله كسائل
 .بةلطلا
 للمعلمُتب. 
يشجع ادلعلمُت على صدرا من ادلصادر العلمية لمالسمعية البصرية  كسائل أف تكوف
 .يةميالتعل الوسائلثر إبداعنا كابتكارنا يف إنشاء كتطوير أف يكونوا أك
 للباحثُتج. 
كاليت ؽلكن  ُتتمليناحمللمعلمذتينةلجتربة ىله كسائل السمعية البصرية ىي 
 جلابة.تعليمية أكثر اللوسائالاستخدامها كمدخالت لتطوير 
 للباحثُت اآلخريند. 
إلجراء ادلزيد من السمعية البصريةتشجيعا   ىله كسائل ادلتوقع أف تكوف من



















 النظري بحثالأ. 
 طويرتعريف نموذج الت. 1
خالؿ من ىو نشاط يقـو بو شخص كاحد أك أكثر للحصوؿ على احلقائ  أك ادلبادئ 
فإف  على كجو عاـ،ك عملية التحقي  أك البحث أك التجربة، كلكل حبث أغراض زلددة. 
 9.ىو إنتاج ادلنت  اجلديد من خالؿ عملية التطوير التطوير اذلدؼ من البحث
عينة، ادلنتجات ادلستخدـ إلنتاج ث ادلبحو منهجالالتطوير ىالبحث ك سوجيونو، فإف يرىك 
سواء يف شكل  عينةادلنتجات ادليهدؼ إىل إنتاج اللم  بحثتها. أم الكالختبار فعالي
االستنتاج أف ، ؽلكن بياف الساب بناءن على ال10األجهزة  )ىاردكير( كالربام  )سوفتوير(.
كاللم  احلايل،نت  ادلتحسُت لديد أك اجل نت ادلحبث يهدؼ إىل تطوير  والتطوير ىالبحث ك 
ـ، يقـو و تطور العلكب عالية.  جودةلو يتم اختباره يف ادليداف كتقييمو كحتسينو ليصبح منتجنا 
م يالتعلوذج فيما يلي بعض تصميمات ظل.اخلاصطوير العديد من اخلرباء بصياغة ظلوذج الت
 :يف البحث ةستخدمادل
 Hannafin dan Peckنموذج حنفين بيك أ. 
كل خطوتو رتبط  ألف ي. كاألني  بسيطالموذج من النHannafin dan Peckكاف ظلوذج 
يهدؼ . ك يركز ىلا النموذج على حل مشكالت النوعية كالتنمية تحسُت. بأنشطة التقييم كال
من  سواء تعليمية بأشكاؿ سلتلفةاللوسائالنت  يف شكل إنتاجادلىلا النموذج إىل 
. ػلتوم ىلا ختلطةادلفيديو أك قائمة على الكمبيوتر أك الصوتية أك الطبوعة أك الوسائالدل
 11النموذج على ثالث مراحل، كىي مرحلة حتليل االحتياجات كالتصميم كالتطوير كالتطبي .
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ادلرحلة األكىل ىي حتليل االحتياجات، يف ىله ادلرحلة ػلدد ادلطور رتيع االحتياجات 
اللم كفقنا دلارتن كآخركف ية ادلصنوعة. ميالتعلوسائل الدعومُت بادلادلشاركُت  كفاءةيف تطوير  
( 6، ( حتليل ادلشكلة التعليمية4ىو: ك التحليل يف ىله احلالة ادلراد بتيجو كآخركف ، فإف نقلو 
 12.. حتليل اإلعداد التعليمي( 1،  حتليل األىداؼ( 2ادلتعلم،  حتليل 
ادلرحلة الثانية ىي التصميم، كيف ىله ادلرحلة ػلدد ادلطور كيوث  أفضل القواعد لتحقي  
يركز التطوير كآخركف أنو يف ىله ادلرحلة  Tegehمث يوضح 13.ئلصناعة الوسامن ؼ اىداأل
من ىله ادلرحلة  كاذلدؼ14. ةواجهادلم يزلاكلة التحقي  يف ادلشكالت / فجوات التعلعلى 
 15ة.توقعية ادلميىداؼ التعلحىت يتكمنو من حتقي  األم، ييم برنام  التعلتوضيح تصميعٍت ل
على النشاط التطوير ىلا مل نشاط ت، كيشطبي ادلرحلة الثالثة ىي مرحلة التطوير كالتك 
 تقييمادلنت ، مث تقـو الباحثة ب بعد تطوير ئها. كإنشا ىاديدة كتطوير اجلتعليمية الربام  ال دم ل
ظلوذج كلكل ادلرحلة من  16طبيقو.الحتياجات كؽلكن تادلناسبلنت  ادلللحصوؿ على  ادلنت 
التحسُت أك مبراحل التقييم ك  ةحبيث ترتبط ادلراحل الثالث تحسُت،التقييم كال حلةحنفُت كبيكمر 
 17االصالحات.
 ADDIEأدينموذجب. 
ىو ظلوذج البحث التطوير لتطوير الوسائل التعليمية ، فإف (6002كفقنا لركبرت ماريب )
 ( التحليل 4التايل: كخطوات   5فكاف ىلا النموذج لو   .ADDIE معركؼ بنموذج التطوير
 18.( التقومي5( التطبي ، 1( التطوير، 2( التصميم ، 6، 
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 Dick and Careyديك وكارينموذج ج. 
. كخطوات ىلا تدريبالك التعليم  مصمما مشهوراكيستخدمو ىلا النموذج ظلوذجكاف 
، يةالتعليم االحتياجات ( حتليل6، )يةالتعلم عيُت األىداؼ( ت4)النموذج ىي كما يلي: 
( 5( صياغة األىداؼ التعليميةاخلاصة، )1، )التعليمي  سياؽال( حتليل خصائص ادلتعلم ك 2)
تطوير كاختيار ادلواد ( 7، )يةميالتعل ةسًتاتيجيال( تطوير ا2تطوير أدكات التقييم ، )
( 40( تنفيل اصالحات ادلواد التعليمية، )2التقييم التكويٍت، ) طوير( تصميم كت2التعليمية، )
 19.التقييم التلخيصيتطوير تصميم ك 
( 4: (، ىناؾ عشر اخلطوات يف ىلا البحث التطوير كما يلي6002عند بركغ كغاؿ )ك 
اختبار ادليداين األكؿ ( 4 ادلنت  األكؿ شكل ( تطوير2( التخطيط 6البحث كرتع ادلعلومات
 ةادليداني التجربة ( اصالحات7  اختبار ادليداين الرئيسي(6اصالحات ادلنت  ( 5
 20.النشر كالتطبي ( 18ادلنت  األخَت،  ( اصالحات2  االختبارات ادليدانية التشغيلية(0
التعليمية من  لتطوير الوسائك تصميم البحث التطوير على البحث  كتعتمدخطوات
فيها حيث توجد القصص العربية القصَتة، كيكوف ادلنت  النات  يف شكل  Borg & Gall قبل
كاليت ذلا م اللغة العربية يتعل عاليةفبةدلساعدة ادلعلم كالطلأف يستخدمها تقييم ؽلكن الأسئلة 
 .يةميىداؼ التعلاألحتقي  آثار على 
 م اللغة العربيةيتعلب. 
 اللغة العربيةم يتعل. تعريف 1
م طالبو ادلعرفة كجهود الطالب لتعلم ادلعلم يعلّ  : م عملية تتضمن شيئُتيالتعلإف 
، زو إظهار شيء ما من خالؿ عالمة أك رم" كىو  to teach "يف اللغة اإلصلليزية . ك ادلعرفة
حدث أك شخص أك  عنستجابة الاستخداـ العالمات أك الرموز بقصد إثارة أك تعزيز اك 
تعليم ىو مصدر من "عّلم" كأصل  للغة العربية،ففي ا . مالحظة أك اكتشاؼ، كما إىل ذل 
يعٍت األنشطة اليت تظهر ". التعليم mengerti " " أكmengetahui فعلو "أعلم"كمعناه "
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م يليُطلقالتعك  ة. ختلفادلتعليمية الوسائل الباستخداـ الدراسي  يف الفصلادلدركسة ادلعرفة 
 ىله الكلمةمعٌت ك . لدراسة امبعٌت:  ،كىو من أصل الفعل "درس"  "التدريس" أيضناعلى اسم
 .م، كاستجابات الطالبيكاألمور ادلتعلقة بالتعل ،عملية التفاعل بُت البيئة :
، سواء يف اتتغيَت من خالؿ األنشطة أكالتدريبالم عملية يالتعل فإف، Hilgardكعند 
عملية عقلية ىو التعلم  ة، كلكنجرد رتع ادلعرفمبالتعلم  . ليسالطبيعية ادلخترب أك يف البيئة
التعلم ىي نشاط عقلي ال ؽلكن  عمليةو. ك تغَتات يف سلوكالحتدث يف الشخص كتسبب 
األعراض ادلرئية  الحظؽلكننا أف ننفس ادلتعلمو  التغيَت اليت حتدث يف و عمليةأم أن رؤيتو
 21.للتغيَت السلوكي
ربية ىي لغة مستخدمة يف اجملتمع كتطورىا حسب تطور الزمن، خاصة يف إف اللغة الع
، مثل الفلسفة  العصر احلديث للتقدـ العلمي كالتكنولوجي.  كيقاؿ أف رتيع رلاالت العلـو
باإلضافة إىل  كالطب كالعلـو الدقيقة كالكيمياء كاألدب قد دتت تررتتها إىل اللغة العربية. 
كاللغة العربية شرط من  ظهور كلمات جديدة، فتغَت الكلمات القدؽلة إىل تغيَت ادلعٌت. 
الشركط الالزمة لفهم القرآف كتعاليم اإلسالـ الصحيحة، خاصة يف استيعاب مفردات 
 .القرآف
 فيها ظهرحتىتتحوؿ العملية اختالؿ تطور  ذلااللغة العربية ىي إحدل اللغات العادلية ك 
ادلستمرة. اليت ؽلكن أف تزيد من االىتماـ بتعلم اللغة العربية ك م التفاعلي يالتعل أساليبظلاذج ك 
االرجتاؿ مطلوب من حيث ادلنهجية  فإفيف اللغة العربية،  مهم ادلفردات كألناستيعاب
 22ها.ميتعل أساليبك 
كالفرات كسهل دجلة الاللغة العربية ىي اللغة اليت تتحدثها الدكؿ العليا حوؿ هنرم 
بعض ادلشكالت  م اللغة العربيةييف تعل كاف  من ناحية أخرل،. ك سيناء كشبو اجلزيرة العربية
اللغة العربية ىي اللغة الثالثة كالت منها كىله ادلش. ، كخاصة يف إندكنيسيااحلادثة يف اجملاؿ
 (1: كالتايل تبعد اللغة األـ كاللغة اإلندكنيسية حبيث يواجو ادلتعلم العديد من الصعوبا
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/ الكلمات / اجلمل  ركؼكتابة احل(6عن اللغة اإلندكنيسية،  ةختلفاألصواتادلبعض نط  
، يف اللغة العربية  ادلتنوعة كلماتلتعديل معٌت ا (2عن اللغة اليت يتقنها ادلتعلم ،  ختلفةادل
 .ؼلتلف تركيب اجلملة عن اللغة اليت أتقنها ادلتعلم (1
. بشكل صحيح يديرىا ادلعلمم، إذا مل يعملية التعلإعاقة  ستؤدم ىله ادلشكالت إىل
 ياتظركؼ كمستو ة كاألساليبادلالئمة لقيطر الالبحث عن  ػلتاج م،يفي عملية التعلفللل ،  
 23.قدرة ادلتعلم
 العربية تعليم اللغةوسائل ج. 
 العربية تعليم اللغةوسائل تعريف . 1
رسائل التوصيل لاالتصاؿ ىو عملية أّف حيث  ية، م ىو عملية اتصالييف جوىره، التعلك 
تأيت كلمة الوسائل من تلقى. عينة إىل ادلالدلوسائالقنوات أك الصدر عرب ادلعلومات من ادلأك 
يف  الوسائل ىي أداة ذلا كظيفة لنقل الرسالة.ك مبعٌت "أكساط".   ”medius“الكلمة الالتينية 
. الوسيلة لنقل الرسلة من ادلرسل إىل ادلتلقياللغة العربية "الوسائل" أك " الوسيلة" كىي 
فإف الوسائل على شكل عاـ يراد هبا شخص أك مادة أك حدث ؽلنح الطالب Gerlachكعند
وسائل أنو أدكات تعريفالفإف . على كجو عاـ، الفرصة الكتساب ادلعرفة كادلهارات كادلواقف
االلكًتكين اللتقاطوإعادة تكوين ادلعلومات البصرية أك  الرسـو كالتصوير الفوتوغرايف
 . كاللفظيةأ
هي رتيع أشكاؿ الوسطاء اليت يستخدمها البشر لنقل أك ف، عند أرشاد وسائلكأما ال
ىي  لبأف الوسائمث يقوؿ سوبارماف  . إىل ادلتلقي ادلقصودها تصلحىت  نشر األفكار أك اآلراء 
البياف الساب ، من . ك رسل إىل مستلم الرسالةادللتوزيع الرسائل كادلعلومات من  ةستخدممأداة 
حبيث ؽلكن أف حتفز  تلقى الرسالةىي أداة لنقل ادلعلومات إىل م لؽلكن االستنتاج أف الوسائ
 24يا.فعال يااتصال فيها األفكار كادلشاعر كاالنتباه ػلدث
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 :حسب ما يقوؿ اخلرباء ىناؾ تعريفات كثَتة من الوسائل التعليمية 
االلكًتكين أك  أدكات الرسـو كالتصوير الفوتوغرايفاوسائل أهنال Elyك  Berlachأ.يرل 
 . كاللفظيةأاللتقاطوإعادة تكوين ادلعلومات البصرية 
رسائل أك الحتمل  لىي كسائ يةميالتعلئل وساالكآخركف ، فإف Heinichكفقنا لػب. 
 .ميالتعل حتتوم على أغراضاليت علومات ادل
رتيع ادلوارد الالزمة للتواصل مع  ية تتكوف منميالتعلئل وساال يقًتح مارتن كبرغلز أفج. 
 .كالربام  ادلستخدمةأاألجهزة سواء يف شكل  ادلتعلم
ـ لتوجيو الرسائل دستخشيئمالتعليمية ىي كل  لكحبسب ىػمال  ، فإف الوسائد. 
كأفكاره كمشاعره يف  رغبتوادلتعلم ك  ىتماـ)ادلواد التعليمية( ، حبيث ؽلكنها حتفيز ا
 25. عينةادلتعليمية الىداؼ األأنشطة التعلم لتحقي  
 ية ودورهاميالتعل لوسائالوظائف . 2
سيؤثر اختيار . ك وسائلالك  ةقيطر ال، علا ُتن مهميكالتعلم عنصر عليم يف عملية التكاف 
العديد من اجلوانب يوجد الرغم أنو ب، ةادلناسبأنواع الوسائل التعليمية عينة على التعليمادل طريقة
كوسيلة   عليممن التدؼ ، مبا يف ذل  اذللاألخرل اليت غلب مراعاهتا عند اختيار الوسائ
 .تعليمية تؤثر على ادلناخ كالظركؼ كبيئة التعلم اليت ينظمها كؼللقها ادلعلم
رغبات ثارة الإلكالتعلم  عليميف عملية الت لوسائالعلالي ، فإف استخداـ  يرلك 
نفسية على جتلبالتأثَتات الم، ك يديدة، كيولد الدافع كالتحفيز ألنشطة التعلاجلىتمامات الكا
على فعالية عملية التعلم كإيصاؿ الرسائل كزلتول الوسائل سيساعد استخداـ  .الطالب
. الدركس يف ذل  ال  فإف الوسائل ىي افع الطالب كاىتمامهم،ك باإلضافة إىل إثارة د يـو
تساعد الطالب أيضنا على حتسُت الفهم ، كتقدمي البيانات بطريقة شيقة كموثوقة ، كتسهيل 
 .تفسَت البيانات، كتكثيف ادلعلومات
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أنو قاؿ الوسائل التعليمية، خاصة الوسائل البصرية ذلا ، Lentzك  Leviedكما عند 
 : أربع كظائف، كىي
 الوظيفة االىتمامية ( 1
 الوظيفة الفعالية( 2
 كالوظيفة ادلعرفية ( 3
 كالوظيفة االنضغاطية (4
لوسائل التعليمية بثالث كظائف رئيسية إذا ا، ؽلكنأف تفيDaytoriك  Kempيلكر 
( حتفيز 4، كىي )لألفراد أك اجملموعات أك رلموعات كبَتة من ادلستمعُت لتستخدـ الوسائ
ائف وظاللتحقي  . ك ادلعلومات( توفَت 2، ك )ت( تقدمي ادلعلوما6االىتماـ أك العمل ، )
كالنتيجة ادلتوقعة ىي التسلية.  التعليمية من خالؿ الدراما أك الوسائل ، ؽلكن حتقي  يةالتحفيز 
أك اخلدمة، أك  ،تعزيز االىتماـ كحتفيز الطالب أك ادلستمعُت على التصرؼ )مشاركة ادلسؤكلية
 .اديةادلساعلات ادلتقدمي 
فهم ادلواد  على الطالب لالوسائالسهلة،تسهل أ(  ىي ؛ تعليميةوسائل الالفوائد كمن 
من االىتماـ  االطالب مزيدأف ؽلتل  ، اجللابةب(  ، نقل ادلواد يف ادلعلمُتكتسهيل ادلقدمة 
كفاءة ، ؽلكنها التغلب على قيود ادلكاف كالزماف كاستيعاب الج(  ، للتعلم دافعكال
 26.الطالب
دكر فإف الوسائل ذلا كبالتايل،  . لتوزيع الرسائلوسائل التعليمية ىي كسيلة إف ال
لب اىتماـ الطالب، كظائفها جل باإلضافة إىل . مياسًتاتيجي يف عملية أنشطة التعل
من ادلواد الدراسية. كلتحقي  حالة  نقل الرسالة يف كل موضوعاأيضا تلعب دكرا مهما لفإهن
 . كيوجدتنوعةادلتعليمية اللوسائالميم يف تص التعلم اجللابة، فيحتاج ادلعلم إىل االبتكارات
م، التعلم ىو تغيَت السلوؾ من يكفقنا لنظرية التعلك م، يالعديد من النظريات ادلتعلقة بالتعل
الطالب عن  علم يتالطالب باحلفظ، كلكن  ال تطلبإف جوىر ىله النظرية  . خالؿ التجربة
ادلعلم،  إرشاد، من خالؿ توجيو ك يف النهاية . ك ادلشكالت كصياغة الفرضيات كاختبارىا حلّ 
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تتطلب ىله االسًتاتيجية أف يكوف الطالب  . ستنتاجاتالاأف يقدر الطالب على أخل 
 .يف التوجيو ىمأكثر نشاطنا، بينما ادلعلم فقطيساعد
ا ىو تعليم  م اللغة العربية يبتحليل نظرية التعلم ادللكورة، فإف تعل ناإذا قم مناسب جدن
كما  ،تعليميةاللوسائاليف ادلمارسة العملية، ػلتاج ادلعلم إىل ك  السابقة.  ةالنظري وطبقمايعند
في ىلا . فميدكر مهم يف عملية التعل كذلا رسائلالصدر كسيلةدل ىي لوسائالىو معركؼ أف 
، سواء الطالبحتدث تغيَتات يف سلوؾ  حىتدلعلومات إلرساؿ اكسيلة ل وسائالالصدد، تعدّ 
 .)ادلعرفة( كالعاطفة )ادلواقف( كاحلركية )ادلهارات(يف شكل اإلدراؾ 
كحىت  . ادلختلفة يف ادلدارس لالوسائفقد انتشر العديد من عصر العودلة، ىلا يف 
وسائل، البدكف يها. كيبدك أهنم يعتمدكف علؽلتلكها كل طالب ىله الوسائل احلديثة كادلتطورة 
قدر كيف ي  تها ىيمشكللكن ك . مثلعلى النحو األ الطالب أف يدرسوا ادلادة ال ؽلكن
الرغم أهنم متماثلوف كرتيعهم بديثة، الحلوسائاللطالب يف ادلناط  النائية على امتالؾ ا
كادلالئمة  الصحيحة ل، فإف ادلعلم ىو اللم ػلدد الوسائالظاىرةالظركؼ  فبهله . فضوليوف
فيما   .بسيطة أك غَت حديثة لالوسائكلو كانت ىله للموقف اللم يدرس فيو الطالب، 
 عاليةف لًتقيةوسائل التعليمية ذلا دكر مهم الالفوزاف إف  كيقوؿ ،يةميلتعلل اوسائالدكر يتعل  ب
 :التايلكما يف العملية التعليمية  
دكر يةذلا ميالتعل لوسائبأف الظهر العديد من الدراسات ب. يالتعلم لدل الطال خربةإثراء . 1
 .التعلممهمفي إثراء جتربة 
قادرة لهي كالتعلم باستخداـ الوسائ عليمادلقصود باالقتصاد ىنا أف عملية الت .اقتصادية.2
 ل.استخداـ الوسائبالنسبة إىل عدـ يف كقت سريع ك بشكل فعاؿ إرساؿ الرسالة على 
، ضحةاادة ك كوف ادلتوسائل التعليمية، سالمن خالؿ بالدركس. ك ادلتعلمُت ترقية اىتماـ . 3
 .الواقع اللم ؽلكن الشعور بو بشكل مباشر الطالمبن أقرب لالوسائألف 
، ػلصل الطالب على يةميالتعل لوسائالباستخداـ . ك عل الطالب أكثر استعدادنا للتعلم. غل1
 .نتائ  أفضل فيها لية كتنت اأكثر فع همخربة مباشرة، كتكوف مواقف تعلم
يف  ةكلما زاد عدد أعضاء احلواس اخلمس. ميإشراؾ العديد من احلواس يف عملية التعل. 5
 .من ادلتوقع أف تصبح جودة التعلم أفضلفعملية التعلم، 
17 
 
. ككاف خاصة يف تعلم اللغة ،تقليل االختالفات يف ادلفاىيم بُت ادلعلمُت كالطالب. 6
 استخداـ الوسائل مهما عند ادلعلمُت كالطالب.
وسائط الكذل  ألف  . ربات التعلمخ يحصل الطالب علىزيادة ادلساعلة اإلغلابية ل. 5
ر قدرة الطالب على التفكَت كالتحليل إلغلاد استنتاجات يتطو  ية قادرة علىميالتعل
 . لمشكلةلكحلوؿ 
 .الفات الشخصية بُت ادلتعلمُتتخالادلساعدة يف حل ا. 0
ككل طالب لديو كفاءات غَت متشاهبة، فتسبب ىله االختالفات مشكلة يف عملية 
غَت قادرين على مقابلة طالب يوجدالال يزاؿ  ،على سبيل ادلثاؿعليم، التعلم كالت
 27.البعض اآلخر يفهموهناالدركس، أما 
 يةميالتعل لوسائالأنواع . 3
كلكنها  هاكسهلة لصنعكانت أتعليم اللغة العربية فعالة   لىناؾ عدة أنواع من كسائ
 ةكقطع ادلعلم، ةصور  يلة منها:كبد  ةستخدممصنعها ادلعلم ك ياليت  لالوسائغالية.أف ليست 
كالبطاقات الدائرية، كملصقات  ،كالبطاقات القابلةة(، الصور ادلقطوع( من اجملالت ةالصور 
مزاياىا  ائلكل كس. لمن حولنا آخر احلائط، كبطاقات األلعاب كغَتىا، أك أم شيء
 يف االستخداـ. انقصاهنك 
 لالوسائ: إىل رلموعتُت رئيسيتُت هاكسائل تعليم اللغة العربيةتصنففإف عاـ، كعلى كجو 
الوسائل  ة :م اللغة إىل ثالثيتعلكيصنف ادلصطفى كسائل .اإللكًتكنية كغَت اإللكًتكنية
 سويانتو يصنففباإلضافة إىل ذل ،كرلموعة ادلالحظة. ، ، رلموعة العملالسمعية البصرية
ادلستخدـ يف اللغة النشط حلواس ، كأعضاء االوسائل التعليمية كفقنا ذليمنة احلواس ادلستخدمة
كىي  إىل ثالث فئات عامة، ؽلكن تصنيف الوسائل للل . فىي السمع كالبصر كالكالـك 
 28.الوسائل السمعية، الوسائل البصرية كالوسائل السمعية البصرية
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، كىي التدكين ادلرئي اللايت يةميالتعل لوسائالستة أنواع من  توجد، edlingعندك 
ي الصويت، كالتدكين الصويت اللايت، كالتدكين ادلوضوعي ادلرئي، كالتجربة كالتدكين ادلوضوع
 لبأف تصنيف الوسائسوبارنو  غلادؿ  .ادلباشرة مع األشخاص، كاخلربة ادلباشرة مع األشياء
. مث استخدامهاكحسب أبعاد عرضها ك خصائصها حسب باستخداـ ثالثة عناصر 
ثالثة عناصر رئيسية، كىي الصوت  تنقسمها إىلالرئيسية الوسائل خصائص أف Bretzددػل
صور كخطوط كرموز كىي سلسلة متصلة  ة :تنقسم الصور ادلرئية إىل ثالث. كالبصرية كاحلركة
البث كالوسائل  لأيضنا بُت كسائ Bretz. كيفّرؽ من األشكاؿ ؽلكن أف تلتقطها حاسة البصر
( 6، حركةتادل السمعية البصريةل كسائ( 1التسجيلية حىت حتصل عليها ذتانية تصنيفات :
ل الوسائ (1، ةتحركادلشبو ل السمعية البصريةكسائ( 3. ، ل السمعية البصرية الصامتةكسائ
 لالوسائ( 5شبو ادلتحركة ،  لالوسائ( 6الصامتة ،  ل البصريةالوسائ( 5ادلتحركة،  البصرية
 29.ادلطبوعة لالوسائ( 0الصوتية ، 
( 1 م اللغة إىل ثالثة أنواع، كىي ؛يتعل لكسائيمكن تصنيف فعاـ، كعلى كجو 
تنقسم . التعلمية( اشاطات( أنشطة دعم التعلم )الن2، ادلواد التعليمية التعلمية( 6، األجهزة
 :، كعلا قسمُتإىل األجهزة أنواع 
 على :مل تاألدكات الفنية اليت تش. 1
مثل أجهزة الراديو كادلسجالت كاألقراص ادلدرلة كسلتربات اللغة  ،أ( األجهزة السمعية
أك  مثل أدكات عرض الصور كالدعائم كأجهزة العرضلبصرية البسيطة ، ب( األجهزة ا
 .كغَتىا الشاشةالتليفزيوف ك الفيديو ك ية البصرية، مثل جهزة السمعاألكغَتىا ، ك ج(  الشاشة
 .الكمبيوتر األجهزة اإللكًتكنية ، مثل أجهزة. 2
 :إىل ثالث فئات التعلمية التعليمية ادلوادبينما تنقسم 
ادلواد ادلطبوعة مثل الكتب كالصور كاخلرائط كالنشرات كاألكراؽ الشفافة كالبطاقات ( 1
 .كالرموز
 .هاشاهب، مثل األفالـ الثابتة كما ادلواد السمعية البصرية الثابتة( 2
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 .مثل األفالـ كأشرطة الفيديو كأقراص الفيديو ادلدرلة، ادلتحركة البصريةادلواد السمعية ( 3
ة كالزيارة لالرح )النشاطات التعليمية( فهينواع األنشطة الداعمة كأما بالنسبة أل
من حيث . ك لغويوادلشي الصحي كغَتىاالكادلعارض كادلسرحيات كادلسابقات كادلخيم 
فيمكن تصنيفها الكتساب ادلعرفة،  ادلرتبطة باحلواس اليت يستخدمها البشر لاستخداـ الوسائ
 الوسائل البصرية، الوسائل السمعية، كالوسائل السمعية البصرية.إىل ثالثة أنواع، كىي 
 :شرح األنواع ادلختلفة لوسائل التعلم على النحو التايل
 وسائل البصريةالأ. 
كىي األشياء الطبيعية كاألشخاص كاألحداث  ،على شكل دعائمالوسائل البصرية 
 .األشياء الطبيعية كاألشخاص كاألحداث ةألشياء الطبيعية كصور يةلدلتقليا
 سمعيةب. الوسائل ال
الراديو ، كأجهزة التسجيل، كسلتربات  ، كمنهالتدريس اللغة ةستخدمدلالسمعية ا لالوسائ
 .اللغة البسيطة
 البصرية سمعيةج. الوسائل ال
ىله ن خالؿ ، ألنو مكسائل السمعية البصرية ىيالكاملة م اللغة يتعل لكسائكانت 
أنواع ىله  شتمل. تتبادؿ بُت حواس السمع كحواس البصرادل تعاكفال عمليةلتحدث الوسائ
 30كسلترب اللغة.الكمبيوتر ك جهزة األقراصو األعلى التلفزيوف ك  الوسائل
 قصيرةصالقصد. ال
 القصيرة صتعريف القصأ. 
. القصَتة ةاختصار القصشهورة بأنواع األعماؿ األدبية ادل نوع منالقصَتة ىي  صالقص
احلدث ليس  بينماتركز على حدث رئيسي كاحد، احلكايةاليت  القصَتة على صحتتوم القصك 
بُت ادلؤلفُت  ا كاحداكال يوجد اتفاق. كحده، فهناؾ أحداث أخرل تدعم احلدث الرئيسي
 يف تسمية اسم القصص القصَتة.  كاخلرباء
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من أشكاؿ  القصَتة ىي شكل صستنتاج أف القصال، ؽلكن االساب بناءن على الرأم 
، . كىكلا، كاللم ال يركم سول جزء صغَت من حياة الشخصيةاألعماؿ األدبية اجللابة
 ص( القص4التايل: )ىي كىله اخلصائص ، كمن القصَتة صخصائص القص أف ضلددؽلكننا 
 صتركز القص( كقد6ت، )الكلمات أك الصفحا قصَتة زلدكدة بعدد حكاية القصَتة ىي
القصَتة ذلا حبكة كاحدة  صالقص( 2، )احلياة نصف يف، األحداثبعض القصَتة على 
سواء يأيت زلتول القصة من احلياة اليومية، ( 5، )القصَتة ذلا موضوع كاحد صالقص( 4( ؛
ك  .فهمهايف السهلة استخداـ الكلمات( 6( من التجارب الشخصية أك حياة اآلخرين ؛
 .القصَتة بسيطة للغاية كليست عميقة كقصَتةص ( التوصيفات يف القص7)
 القصيرةص عناصر بناء القصب. 
ىي  القصَتة صالقصك  .القصَتة ىي شكل من أشكاؿ اخلياؿ األديب ادلسّلي صالقص
 ةالقصةك مثل الركاي ،القصة إعداد ، من القصة كالشخصيات إىلموجزيف شكل  معركضة
. سيولد التكامل بُت عناصر البناء قصة جيدة. على عناصر كثيقة الصلة ادلبينة القصَتة
 ادلوضوع أك احلبكة أك ادلؤامرات كالشخصيات كاإلعدادات علىعناصر كتشتمل ىله ال
 كاألساليب.
 ةبصريةالسمعيه. وسائل ال
 ةالبصري ةالسمعيوسائل تعريف أ. 
على أساس نوعها إىل  لالوسائصنف عمر زتالي  كرترة كسدؽلاف كآخركف ىله ي
 :عدة أنواع ، كىي
مسجالت  اليت تعتمد على القدرات الصوتية، مثل لالسمعية، كىي الوسائ لالوسائ. 1
 . الشرائط
 . ادلرئي اليت تعتمد على حاسة البصر يف الشكل ل، كىي الوسائبصريةال لالوسائ. 2
. على عناصر صوتية كعناصر صورةاليت حتتوم  ل، كىي الوسائسمعية البصريةال لالوسائ .3
 :قسمُتإىل  ئلكتنقسم ىله الوسافضل . لديو قدرات أ نوع ىله الوسائل فكاف
 . الفيلم شريح صوت الصامتة ،مثل كادلرئيات ، تتميز بالصوتكسائل السمعية البصرية الثابتة  .أ
21 
 
اليت ؽلكن عرضهاعناصر الصوت كالصور  لالوسائ ىي، كسائل السمعية البصرية ادلتحركة ب.
 31. أقراص الفيديو ادلدرلة ك أشرطةك كمقاطع الفيديو  ادلتحركة مثل األفالـ
 السابقة  ثو بحب. ال
تطوير كسائل " بعنواف جتد حبثا علميا مل أهنا ، ةالباحثكاستنادا إىل مالحظة 
ادلفردات لدل طلبة السمعية البصرية يف شكل القصص العربية القصَتة لًتقية استبعاب 
جايت أغون ". كلكن الباحثة جتدىا حبثا  4الصف العاشر مبدرسة زلمدية ادلتوسطة األىلية 
 علميا عن تطوير الوسائل على أساس نصوص القصة القصَتة.
بعنواف بعض البحوث السابقة يعٍت البحث لطلبة اجلامعة احلكومية يوغياكارتا 
لطلبة  CS5على أساس أديب فالش القصة القصَتة  نصيف شكل تعليمية اللوسائال"تطوير 
على أساس أديب القصة القصَتة ل كسائ ةنت  الباحثالصف احلادم عشر بادلدرسة الثانوية" ت
كاليت مت التحق  من صحتها من قبل  لطلبة الصف احلادم عشر بادلدرسة الثانوية CS5فالش 
االختالؼ األساسي بُت ىلا البحث ك . كالطالبكادلمارسُت الًتبويُت ادلادة كالوسائل خرباء 
 32.البحث كادلنه  ادلستخدـكتركيز موضوع البحث يف ىو البحث اللم أجرهتا ريناك ك 
لعاب الألبعنواف "تطوير كسائاللم أجرهتا رسفيتا نور فجرية  بحثال
طلبة الصف  القصَتة صةلتعلم كتابة القأساس أدكيب فالشي على Jigsaw Puzzleتعليميةال
البحث اللم االختالؼ األساسي بُت ىلا البحث ك ك ".2813 الدراسي منه لل السابع
 33.البحث كتركيز موضوع البحث يف ىو أجرهتا رسفيتاك 
كتابة القصة ترقية القدرة على   بعنواف "( 6002اللم أجرهتا امساكايت )بحث ال
العاشر بادلدرسة الثانوية األكىل ماجينان   الصف بةطلنيةلالقصَتة باستخداـ كلمات األغ
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يف ىو البحث اللم أجرهتا ريناك االختالؼ األساسي بُت ىلا البحث ك ناحية جيالجاب". ك 
 .34كتركيز البحث كنوع البحث ادلستخدـ.موضوع البحث 
ترقية القدرة على كتابة القصة بعنواف "( 6040اللم أجرهتا راحايو )بحث ال
كسائل الصورة القصصية مع أسلوب االفًتاض اللايت كمؤلف احلاضر القصَتة من خالؿ 
االختالؼ األساسي بُت ىلا الكامل لطلبة الصف العاشر مبدرسة األسرار الثانوية".  ك 
كتركيز البحث كنوع البحث موضوع البحث يف ىو البحث اللم أجرهتا راحايو ك البحث ك 
 35ادلستخدـ.
م كتابة القصة القصَتة باستخداـ يبعنواف "تعل( 6002اللم أجرهتا رزتة )بحث ال
لعاـ باندكن  ل 40بة ادلدرسة الثانوية احلكومية احلادم عشر لطل صفيف الل األغنية كسائ
البحث اللم أجرهتا االختالؼ األساسي بُت ىلا البحث ك . ك  "6005/6006الدراسي 
 36 .كادلنه  ادلستخدـ كتركيزه كنوع البحثموضوع البحث يف ىو رزتةك 
 المفردات و. استيعاب
 تعريف المفرداتأ. 
زيادةالكلمات أك يف اللغة  كفقنا لقاموس اإلندكنيسي الكبَت، فإف ادلفردات تعٍت
 عينة. اللغةادلأك جزء من  خصشالالكلمات اليت يعرفها  خزينةىي ك  vocabularyاإلصلليزية
اجملموعات أك األشخاص من قبل عركفة العربية ىي الكلماتادل فرداتكبعبارة أخرل فإف ادل
 .العرقية
قدرة الشخص على  يعٍتادلفردات العربية  استيعابادلقصود بفبناءن على الوصف أعاله، 
. لتواصل كالتفاعلباستخداـ اللغة العربية مع أشخاص آخرينلالكلمات  نتفاعاستخداـ أك ا
دلفردات العربية، كلكن رتيع ا وافهمأف يم، ال يُطلب من الطالب يللل ، يف عملية التعلك 
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ادلنه  الدراسي احملدد حبيث ال يوجد حد أقصى لعدد  مع ادة ادلتكيفةيقتصر األمر على ادل
 وضحيتعمل أنشطة التعلم على النحو األمثل.  حىتالطالب،  أف يتقنهاالكلمات اليت غلب
-شطادلفردات الن استيعابإىل قسمُت ، كعلا  وادلفردات ينقسم استيعابأف  جيواندك
اإلنتاجيألغراض -ادلفردات النشطاستيعاب ستخدـ أف ياإلنتاجي كالسليب ادلستقِبل حيث 
 .ستقبلي ألغراض االستماع كالقراءةادلفردات ادلاستيعاب التحدث كالكتابة ، بينما 
ادلفردات العربيةىو قدرة الشخص  استيعاب ستنتاج أفالؽلكن اكمن البياف الساب ، 
ة كلنت أك مع بيئتو شفهي أك اآلراءعلى استخداـ ادلفردات للتواصل كالتعبَت عن األفكار 
الكتابة الكالـ كالقراءة ك االستماع ك ىي كاليت تتميز بتطورىا ادلهارات اللغوية األساسيةحتريرية 
 37.العربية
 المفردات ب. أسس اختيار
ادلفردات يف برنام  تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا فهو كما كأما أساس إختيار 
 38:يلي
 ىو اختيار كاستخداـ الكلمات الشائعة.Frequency( التواتر 4
ىو تفضل الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من بلد عريب على Range( التوازع أك ادلدل 6
 تل  اليت توجد يف بلد كاحد.
 تفضل الكلمة السهلة كاستخدامها يف أنواع الوسائل. ، Availability( ادلتاحية 2
ىي تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة Familiarity( األلفة 1
اجملهورة ناذرة اإلستخداـ، مثل تفضل أف تستخدـ الكلمة "الشمس" من الكلمة " 
 ذكاء"  عندما سواء كانت ادلعٌت بينها.
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تفضل الكلمة اليت تعطي عدة رلاالت يف كقت كاحد ىي ,Coverageالشموؿ ( 5
على تل  اليت ال ختدـ إال رلاالت زلددة. مثل تفضل أف تستخدـ الكلمة "البيت" 
 بالنسبة إىل الكلمة "منزؿ".
كىي تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس Singnificance( األعلية، 2
 ها أك ػلتاجها قليال. على تل  الكلمة العامة اليت قد ال ػلتاج
( العركبة كىي تفضل الكلمة العربية على غَتىا. ، فكلمة اذلاتف بدال من كلمة ادللياع 7
 .كغَتىا
 المفردات ميخطوات تعلج. 
 39تعليم ىله ادلفردات ىي كالتايل : خطواتك 
    .الصحيح كالتنغيم بالنط  الصحيحافواحدا كاحد ادلفردات علميلفظ ادل( 1
النماذج أك العينات أك الصور أك العركض التوضيحية لتوضيح معٌت ستخدـ ادلعلم ي( 2
 الكلمة ادلعنية
أف بعد  .ػلفظ الطالب عن طري  التكرار بدءنا من الرقم األكؿ إىل الرقم الثاين كىكلا( 3
 .دكف النظر إىل الكتابةكهنا كيكرر  مكتاهبيغلقوف  ، الطالبفظ ػل
 
 د. مؤشرات استيعاب المفردات 
أف يكوف استيعاب ادلفردات بالقصة القصَتة ادلصورة ناجحا، إذا كصلو إىل  
 40ادلؤشرات التالية:
نتائ  االختبار لدل من خالؿ  اكؽلكن مالحظته العربية لو ترقية، دلفرداتكاف استيعاب ا( 1
 الطالب
-40من درجة ضعيفة من  75إىل  العربية دلفرداتالستيعاب ا متوسطت نتائ  ارتفع( 2
400    
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 الصحيكادلخرج  الطالب على قراءة النص مع التنغيم  يقدر( 3
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